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La Conca de Barberà en el temps de
la Mancomunitat de Catalunya (1911-1923).
Josep M. Vallès Martí.
Consell Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc) 2017. 282 p.
Aquest treball fou distingit amb el Premi Aires de la Conca, 2016, pel Consell Comarcal de la
Conca de Barberà. És un estudi dels diferents aspectes de la comarca i cadascun dels seus pobles,
durant el període que abasta el temps de la Mancomunitat. Des dels seus orígens i objectius fins
a les diferents obres que la Mancomunitat va desenvolupar o almenys projectar a la Conca.
S’hi parla de carreteres, ferrocarrils, telèfons, fàbriques, especialment a Montblanc i Santa Coloma
de Queralt, la política agrària de la Mancomunitat i la seva repercussió a la Conca, el cooperativisme
que és desenvolupà entre el 1911 i el 1923 amb les vicissituds a què s’hagué d’enfrontar la pagesia.
Igualment s’hi parla de les polítiques socials de la Mancomunitat a la comarca, l’associacionisme
i el naixement dels esports als pobles dde la Conca. Es dedica un capítol a les finances municipals
del període i un apartat a algunes biografies dels homes i les dones que destacaren per una o altra
raó.
La recopilació de les noticies i la vida dels pobles el fan un llibre de consulta obligada per conèixer
un temps a la Conca de Barberà, sobre el qual hi havia pocs estudis publicats.
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